












































































































































襲来が多く、毎年平均 3 ～ 4 個の大型台風に襲われてい
る。最近では、2009 年の台風 8 号（モーラコット）の
災害により、台湾に於いて死者が 600 人以上、行方不明
者を含めると 700 人近くに達したと言われている。8 月
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鎮座日：昭和 15 年 5 月 15 日、祭神：天照皇大神
　大正 9 年の台湾地方改制の際、高雄州潮州郡の蕃地と








































鎮座日：昭和 14 年 12 月 16 日、祭神：天照皇大神
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鎮座日：昭和 14 年 12 月 16 日、祭神：天照皇大神
　車城郷の車城から 199 号線に入る。この道は、明治 7
年に明治政府が行った台湾（パイワン族牡丹社）への軍
事出兵が辿った道の 1 つでもある。この事件は、牡丹事
件と呼ばれ、明治 4 年、この地に漂着した琉球漁民が原
住民により殺害され、台湾出兵へと繋がった。この事件
以降、清朝は恒春半島及び台湾後山地区の統治に力を注
ぐ結果を生んだ。
　途中、台湾四大名湯の 1 つである四重渓温泉を越え、
牡丹水庫から 172 号線に入り、11㎞進むと、牡丹郷の
南東端に位置するクスクス（高士）社に到着する。現在
写真 4　右側の道路突き当りから緩やかな右折となる
写真 5　神社は写真中央の上辺り
にあった
写真 6　マカザヤザヤ社の頭目オ
ロンさん（左）と筆者（右）
写真 7　基壇保存状態
写真 8　亀腹
写真 9　基壇
写真 10、11　殉難碑
写真 12　手前の山中に神社が建立された
写真 13　神社の位置を教えて頂いた程中元さん（中央）
